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　　摘 　要 : 　探讨了智能大厦 ( IB)的构成体系及其相互关系 ;同时 ,还研究了 IB 的发展概况及其与经济发展
的制约关系。
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Abstract : The constitution and development survey of intelligent building are discussed simultaneously ,the restrict rela2
tion between intelligent building and economy development is researched in this thesis1
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　　智能建筑是由建筑、CA ( Communication
Automation) 、OA ( Office Automation ) 、BA
(Building Automation) 等四种系统所构成 ,
CA、OA 与 BA 系统共同组成了大楼的头脑
与神经系统 ,而建筑系统为三系统的躯体 ,其
相互关系如图 1 所示。
图 1 　IB 的系统构成及其相互关系
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智能大厦系统的中心是以计算机为主的控制
管理中心 ,它通过大厦的结构化综合布线系
统 ( SCS - Structured Cabling System) 与各种
信息终端 (如步进电机 ,各种阀门等) 作出相
应反应 ,使大楼具有某种“智能”。从功能上
讲 ,智能大厦除了具备上述四个系统中的 3





















智能建筑物管理系统 ( Intelligent Build2
ing Management System , IBMS) ,是依目前国
际上先进的分步式信息与控制理论而设计的
集散型系统 ( Dist ributed Control System ,
DCS) 。它综合了现代计算机技术 ( Comput2
er) 、现代控制技术 ( Control) ,现代通讯技术
( Communication ) 和 现 代 图 形 显 示 技 术
(CRT) ,即 4C 技术。在国际上 ,通常将一个
综合的智能建筑物管理系统分解为若干个子
系统 ,这些子系统分别是 :
(1) 中央计算机网络系统 ( Center Computer2
System - CCS) ;
(2) 办公室自动化系统 ( Office Automation
System - OAS) ;
(3) 楼宇设备自控系统 (Building Automation
System - BAS) ;
(4)保安管理系统 (Security Management Sys2
tem - SMS) ;
(5)智能卡系统 (Smart Card System - SCS) ;
(6)火灾报警系统 ( Fire Alarm System) ;
( 7 ) 内部通信系统 ( Inter - Communication
System - ICS) ;
(8)卫星及共用天线电视系统 (Central Anten2
na Television - CA T) ;
(9)停车场管理系统 (Carparking Management
System - CMS) ;
(10 ) 综合布线系统 ( Premises Dist ribution
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A T &T、SYSTIMAX 及 SCS ,综合布线意味
着大大降低维护成本 ,与传统布线相比有很

























































扩大了 IB 的市场。譬如 ,美国最具代表性的
企业集团之一的 U TBS (联合科技集团的子
公司) ,本来是一个军工电子企业 ,它收购了
Carrier (空调) 、O TIS(电梯) 、艾塞克斯 (电线、
电缆) Hamiliton Standard (能源管理系统) 等
公司 ,而成立联合科技集团 ,利用 U TBS 来进
入 智 能 大 厦 的 市 场。 另 外 , 象
Olimpia &York、SBSRealCom ( IBM 的子公
司) 、郎讯、西蒙等公司都是从事与 IB 相关的
产业 ,近两年 ,它们远涉重洋进入中国市场 ,
并占有相当的份额。
712 　日本



















入 IB 系统 ,如 :1985 年 2 月在东京日本桥附
近的“三井 2 号馆大楼”(承租户约占 1/ 3 的
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本同步启动。1989 年 ,在西欧 IB 的面积中 ,
伦敦占有 12 % ,巴黎 10 % ,法兰克福和马德




敦 CBC 地区的建筑容积率由 315 提高到 5。





统计 ,到 1992 年 ,伦敦就有 110 万 m2 的办公





汇丰银行总部大楼 ,高 179m ,就是一座典型
的 IB ,经济的高速发展 ,带动了办公楼需求
的旺盛。东京和香港是世界上房价和租金最
高的城市 ,加之这些城市熟练的白领工作人
员工资水平很高 (1989 年 ,香港专业人员月
收入超过纽约市的人均月收入 ,与 1988 年同
期比增长 18 %) 。企业不得不大量采用办公
自动化设备 ,以提高工作效率 ,减少雇员数和
办公面积。
泰国 IB 普及率在世界上领先。80 年代
新建大楼的 60 %为 IB。1995 年下半年 ,印度
的西孟加拉邦政府决定在加尔各答附近的盐
湖建立一个方圆 1612 万 m2 的亚洲第一个智
能城。将耗资 35 亿卢比 ,预计 1998 年完成。
715 　中国
1984 年 ,北京发展大厦诞生 ,标志着中
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